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ABSTRACT
Pada saat ini semua industri pasti membutuhkan air. Salah satu kebutuhan penting dalam proses produksi di industri adalah air. Air
memerlukan pompa sebagai sarana distribusinya. Dalam proses kerjanya, pompa air memerlukan energi yang cukup besar. Tetapi
sering kali pemakaian pompa air tidak sebanding dengan kapasitas kebutuhan air yang dikeluarkan. Apabila kerja pompa air
tersebut dapat diatur menggunakan kontroler yang sesuai dan dapat bekerja sesuai dan dapat bekerja sesuai karakteristik kebutuhan
beban, yaitu pengendali yang dapat menyesuaikan antara tekanan pada keluaran pompa air dengan putaran motor penggeraknya
dengan cara menjaga tekanan air agar tetap konstan pengendalian yang menggunakan pola berfikir manusia, energi listrik akan
dapat direduksi serta kerugian daya listrik akan semakin kecil. dari pemikiran  tersebut maka dibuatlah pengaturan tekanan air dari
keluaran pompa air dengan cara mengatur kecepatan putaran motor penggerak pompa air menggunakan IC hef 4093.  
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